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M 
Jeatro £ope íe ^ega 
m m 
. £ _ ' coma COMICO-LIRICA 
• 
D E 
Zarzuelas, Operas y Operetas 
Primeros actores y directores 
Valentín González 
y Valeriano León 
— Maestros directores de orquesta — 
Sres. PURI y GOMEZ 
Debut «i 155e S{pti{m,'re ie 1917 
L i s t a de la Cornpa f i í a 
Primera tiple cantante Primera tiple c óm ic a Primera tiple ligera Primera tiple contralto 
M E R C E D E S D05CH M E R C E D E S QMY CONQilTA MUERTA JOSEEINA R E l / I L L O 
Otra tiple cómica Caracter í s t i cas Otra tiple 
María Pérez Nieves González y Blanca León Pilar Escuer 
Segundas tiples Partiquinas 
Josefa Marín. Carlota Bosch.—Josefa Cas te l ló . Elena Morant.—Luisa Díaz.—Carmen Casti l lo. 
Primer actor y primer bajo Primer actor c ó m i c o 
VALENTÍN GONZÁLEZ V A L E R I A N O LEÓN 
Primer barítono dramático Primer barítono lírico 
E N R I Q U E D E G H E R Y M A N U E L F. C A R B O N E L L 
Primeros :barftonos 
José Rubio y Luis Zanón 
Primeros tenores 
J O S É M.a JORDÁN y V I C E N T E R O M E R O 
Primer tenor c ó m i c o 
Gabriel Miranda 
Actores 
Manuel de Julián y Ramón Tena 
Primer bajo y actor g e n é r i c o 
Felipe Agulló 
Partiquinos 
Angel Taberner y Jesús Fernández 
Apuntadores 
Jaime Corona y Benedicto Pradillo 
35 C O R I S T A S D E A M B O S S E X O S , 35 — 30 P R O F E S O R E S D E O R Q U E S T A , 30 
Sastrer ía Archivo 
C A S A P A Q U I T A , de Barcelona S O C I E D A D D E A U T O R E S 
Maquinista Decorado y atrezzo Electricista Guardarropa Maquinaria 
Joaquín Royo Propiedad de la Empresa C a r r e ñ o Gascón Teófilo Gascón 
R EI^RRTORIO 
Maruxa.—Golondrinas.—El asombro de 
Damasco.—La tempestad.—El Rey que rabió. 
Los diamantes de la corona.—Jugar con fue-
go.—La bruja.—Las campanas de Carr ión .— 
E l anillo de hierro.—Bohemios.—El nido del 
principal.—El noble amigo.—Marina (zarzue-
la) .—El barbero de S e v i l l a . - E l dúo de la 
Africana.—La alegría de la huerta—La revol-
tosa.—El pobre Valbuena. '—Enseñanza libre. 
La niña de las planchas.—Los cadetes de la 
Reina.—La boda de Cayetana.—Bl marido de 
la Engracia .—Música, luz y alegría .—El chico 
de las Peñuelas .—La casa de Quirós .—Moli-
nos de viento.—Diana la Cazadora .—El país 
de las hadas.—El amigo Melquíades.—La C h i -
charr^.—El t e so ro -^4^tM¿a* ig^ '<a^ ^ P ^ r a . 
E l corto de genio.—Serafín el Pinturero.— 
Dolorctes.—María de los Ángeles .—En Sev i -
lla está el amor.—La verbena de la Paloma.— 
La balada de la luz, y otras. 
PRBCIOS 
Palcos plateas sin entradas. . . 10 pesetas 
Id. principales sin id. . . . 10 •> 
Id. segundos sin id. . . . 6 » 
Butaca con entrada 2 » 
Delantera de segundo piso. . . 1,25 » 
Delantera de para í so 1 s. 
Grada segunda 1 » 
Entrada de palco 1 » 
Entrada de para í so 0,50 » 
Los impuestos á cargo del púb l i co . 
